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Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daně z příjmů fyzické osoby. Teoretické 
poznatky jsou aplikovány na konkrétního podnikatele, kterému je daň z příjmů 
optimalizována pomocí uplatňování různých druhů výdajů, způsobu odpisování i 
paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem. Je navrhnuto několik 
variant zdanění, přičemž je brán ohled i na výši sociálního a zdravotního pojištění. 
Varianty jsou pak srovnávány a je vybrána taková, která podnikateli zajistí co nejvyšší 
čistý příjem. 
Abstract 
This thesis deals with optimization of personal income tax. Theoretical knowledge is 
applied to the particular entrepreneur, which income tax is optimized by applying 
different types of expenses, method of depreciation and lump expenses on transport by 
road motor vehicle. It proposed a certain number of variants of taxation, bearing in there 
are taken into account the amount of social and health insurance. Then are variants 
compared and is selected such that, which to the entrepreneur ensure the highest net 
income. 
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Při podnikání je vhodné sledovat výši zdanění, protože ovlivňuje náš příjem. Je tedy 
důležité daňovou povinnost optimalizovat. Optimalizace zdanění je chápána jako 
legální prostředek ke snížení daňové povinnosti, čemuž se tato práce bude věnovat. 
Konkrétně tedy optimalizaci zdanění živnostníka podnikajícího v oboru instalatérství a 
topenářství. 
První, teoretická část této bakalářské práce je věnována problematice vztahující se 
zejména k dani z příjmu fyzických osob, je zde uveden algoritmus výpočtu daně 
z příjmů fyzických osob, dále pak k živnostenskému podnikání, odpisování a další 
problematice potřebné k vypracování dalších částí. Při zdanění fyzických osob je také 
nutné zmínit i teorii týkající se sociálního a zdravotního pojištění, neboť základ daně 
příjmů z podnikání a samostatné činnosti výrazně ovlivňuje jeho výši. 
Analytická část je zaměřena jednak na rozbor podnikatelových příjmů a výdajů 
z podnikání, tak i dalších druhů příjmů.  
Návrhová část obsahuje varianty snížení základu daně příjmů z podnikání, a to pomocí 
výběru vhodného způsobu uplatňování výdajů, pomocí odpisování a paušálních výdajů 
na dopravu. Ke každé této variantě je vypočítána výsledná daňová povinnost 
podnikatele. Do určitých variant je také zapojena podnikatelova manželka a je na ni 
převedeno zdaňování určitých druhů příjmů a zároveň je také vypočtena její daňová 
povinnost. Nejsou opomenuty ani odvody na sociální a zdravotní pojištění, které také 
významně ovlivňují výši čistého podnikatelova příjmu.  
Dále jsou tyto varianty srovnávány, jak z hlediska daně z příjmů, tak z hlediska výše 
odvodů na sociální a zdravotní pojištění a podnikateli je doporučena taková varianta, 
která nejlépe odpovídá jeho požadavkům, kterými jsou jednoduchost vedení evidence a 





CÍL A METODIKA PRÁCE 
 
Cílem této bakalářské práce je optimalizovat daň z příjmů konkrétního podnikatele a 
upravit základ daně příjmů z podnikání a samostatné činnosti tak, aby zaplatil co 
nejméně na odvodech za sociální a zdravotní pojištění a zůstal mu co nejvyšší čistý 
příjem. Zároveň však, aby bylo vedení jeho evidence jednoduché a tvorba přiznání 
k dani z příjmu taktéž. 
Prostředkem daňové optimalizace budou různé způsoby odpisování, uplatňování 
výdajů, paušální výdaje na dopravu. Také bude zkoumána možnost zapojení manželky 
do podnikání a vhodnost přeřazení zdaňování určitých druhů příjmů na manželku. 
Cíle této bakalářské práce budou splněny, pokud bude nalezena varianta zdanění, při 
které podnikatel a jeho rodina dosáhne co nejvyššího čistého příjmu.  
Tato bakalářská práce bude zpracovávána na základě následujících použitých metod. 
První, teoretická část, je založena na základě vědeckého popisu. Jsou zde uvedeny 
pojmy vztahující se k dané problematice. Následuje analýza současné situace 
podnikatele a výběrem relevantních údajů je v další části navrhnuto a sestaveno několik 
variant, které ukazují výslednou daňovou povinnost a výši odvodů na pojistné. Tyto 
varianty jsou pak srovnávány a pro podnikatele je vybrán, z hlediska daňového zatížení 
a odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ten nejlepší.   











1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Tato část bakalářské práce se zabývá základními pojmy k živnostenskému podnikání, 
k daním z příjmu fyzických osob, k vedení daňové evidence a také problematikou 
vztahující se k vlastnictví automobilu při podnikatelské činnosti. 
1.1 Živnostenské podnikání 
 
Nejčastějším typem podnikání v České republice je podnikání na základě 
živnostenského oprávnění. Tento typ podnikání upravuje zákon č.455/1991 sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
Jedním ze základních pojmů pro tuto práci je živnost, kterou živnostenský zákon 
definuje jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 
zákonem (1). 
Za živnost například není považována: 
 činnost, která je zákonem vyhrazena státu nebo určené právnické osobě, 
 duševní tvůrčí činnost chráněná zvláštními zákony, 
 výkon kolektivní správy autorských práv, 
 restaurace kulturních památek, 
 archeologické výzkumy, 
 činnosti podle zvláštních zákonů (lékaři, advokáti, notáři, auditoři), 
 činnost bank a další (2). 
Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou dosažení věku 18 let, způsobilost 
k právním úkonům a bezúhonnost, pokud zákon nestanoví jinak (1).  
Také jsou stanoveny zvláštní podmínky pro provozování určitých typů živností, které 





1.1.1 Druhy živností 
 
Živnosti se dělí do dvou skupin: 
 ohlašovací, mohou být provozovány na základě ohlášení a 
 koncesované, provozované na základě koncese (1). 
Živnosti ohlašovací 
Jsou rozděleny do tří skupin: 
 živnosti řemeslné, 
 živnosti vázané, 
 živnosti volné (2). 
Živnosti řemeslné jsou uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona a je k nim 
potřebná odborná způsobilost, kterou je možno prokázat doklady o řádném ukončení 
vzdělání v oboru živnosti nebo doklady o uznání odborné kvalifikace nebo získáním 
profesních kvalifikací stanovených v Národní soustavě kvalifikací (1). 
V příloze č. 2 zákona o živnostenském podnikání jsou uvedeny živnosti vázané a 
požadovaná odborná způsobilost je popsána pro každý předmět podnikání zvlášť (1). 
Pro provozování živnosti volné, zákon nevyžaduje prokázání žádné odborné 
způsobilosti. Stačí, pokud jsou splněny všeobecné podmínky. Co se považuje za živnost 
volnou, je uvedeno v příloze č. 4 živnostenského zákona (1). 
Živnosti koncesované 
Koncesované živnosti mohou být provozovány na základě udělení koncese. Je 
vyžadována všeobecná a odborná způsobilost, která je stanovena v příloze č. 3 
živnostenského zákona (1).  
Žádost o udělení koncese je možné podat na živnostenském úřadě nebo na kontaktním 




1.2 Daň z příjmů fyzických osob 
 
Problematika zdaněni příjmů fyzických osob je upravena v zákoně č.586/1992 Sb., o 
daních z příjmů.  
1.2.1 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob a zdaňovací období 
 
Podle §2 ZDP jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob fyzické osoby, které jsou 
tímto zákonem rozděleny na daňové rezidenty a nerezidenty. Poplatníci jsou daňovými 
rezidenty, pokud mají bydliště na území České republiky nebo se zde obvykle zdržují. 
Tito pak musí zdaňovat jak příjmy ze zdrojů v ČR, tak příjmy ze zahraničí. Daňoví 
nerezidenti jsou poplatníci, kteří nejsou rezidenty nebo pokud to o nich stanoví 
mezinárodní smlouvy. Nerezidenti pak zdaňují příjmy, které jim plynou jen ze zdrojů na 
území ČR. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendářní rok (3). 
 
1.2.2 Předmět daně z příjmů fyzických osob 
 
ZDP v § 3 rozlišuje pět druhů příjmů: 
 příjmy ze závislé činnosti (§6), 
 příjmy ze samostatné činnosti (§7), 
 příjmy z kapitálového majetku (§8), 
 příjmy z nájmu (§9), 
 ostatní příjmy (§10) (3). 
 
V jednotlivých paragrafech ZDP jsou stanoveny podmínky pro zařazení druhů příjmů a 
každý má své zákonitosti zdanění. To může být pro fyzické osoby určitou komplikací. 
Pro každý druh příjmů se určuje tzv. dílčí základ daně, což je částka, o kterou příjmy 
převyšují výdaje, a součet těchto dílčích základů daně tvoří základ daně fyzické osoby, 
ze kterého je počítána vlastní daň z příjmů (4). Pokud výdaje přesáhnou příjmy v § 7 a § 
9 ZDP je tento rozdíl daňovou ztrátou (5). 
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Dále je v ZDP uvedeno, co předmětem daně není, a to například příjmy z nabytí akcií 
podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby nebo příjmy 
z vypořádání či rozšíření společného jmění manželů (3). 
 
1.2.3 Osvobození od daně 
 
Pokud příjem je předmětem daně, ještě to neznamená, že bude i zdaněn. V §4 ZDP je 
uveden komplexní výčet příjmů, které jsou od daně osvobozeny. Pro tuto bakalářskou 
práci však není podstatné rozebírat jednotlivé druhy osvobozených příjmů, proto jsou 
pro příklad uvedeny jen následující: 
 příjem z prodeje rodinného domu nebo jednotky, pokud v něm měl prodávající 
bydliště nejméně po dobu 2 let před prodejem, 
 příjem z prodeje motorového vozidla přesáhne-li doba mezi nabitím a prodejem 
1 rok, 
 příjmy ze stipendií ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obce či kraje, vysoké 
školy, veřejné výzkumné instituce (5). 
 
1.2.4 Nezdanitelné části základu daně 
 
Položky, které můžeme podle § 15 ZDP označit jako nezdanitelné části základu daně, 
umožňují snížit daňový základ, pokud splňují podmínky pro jejich uplatnění. Fyzická 
osoba musí splnění těchto podmínek vždy doložit (6). 
 
Poskytnutá bezúplatná plnění (darování) 
V ZDP jsou vymezeni příjemci, kterým je možno tato bezúplatná plnění (dary) 
poskytnout a úhrnná hodnota těchto darů musí činit alespoň 1000 Kč anebo přesáhnout 
2 % ze základu daně, za poplatníkovo zdaňovací období (7). V úhrnu lze odečíst nejvýše 
10 % ze základu daně (7, s. 311). Pokud takové bezúplatné plnění poskytnou manželé, 
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ze společného jmění manželů, je možné, aby odpočet uplatnil jen jeden nebo oba 
poměrnou částí (8). 
 
Úroky z úvěrů na bytové potřeby 
Pokud fyzická osoba v kalendářním roce zaplatí úroky z úvěru ze stavebního spoření 
nebo z hypotečního úvěru, který jí bude poskytnut bankou, může si o tuto částku snížit 
základ daně (7). Používá-li se bytová potřeba definovaná podle ZDP § 15 odst. 3 nebo 
její část, k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, může si fyzická osoba 
uplatnit odpočet úroků jen v poměrné výši (5). 
 
Pojistné na spoření na penzi 
Poplatník může základ daně snížit o příspěvek zaplacený a snížený o 12 000 Kč na jeho 
penzijní připojištění se státním příspěvkem, na jeho doplňkové penzijní spoření, nebo na 
jeho penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění z jiného členského státu EU, 
Norska či Islandu. To znamená, že od základu daně lze odečíst až částku naspořenou 
nad 12 000 Kč (7). 
 
Pojistné na soukromé životní pojištění 
Pokud poplatník uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu na soukromé životní pojištění 
jako pojistník a pojištěný v jedné osobě, může si pojistné za určitých podmínek od 
základu daně odečíst. Maximální částka, kterou je možno odečíst činí 12 000 Kč, a to i 
pokud je poplatník takto pojištěn u více pojišťoven (9).  
 
Příspěvek uhrazený odborovému svazu 
Od základu daně lze také odečíst příspěvky člena odborové organizace a to nejvýše 
částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů poplatníka ze závislé činnosti, kromě příjmů, 
které jsou zdaněny srážkou, maximálně 3 000 Kč za zdaňovací období (7). 
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Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 
Pokud úhrady za tyto zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani je podnikající 
fyzická osoba neuplatnila jako výdaj, je možno takto snížit základ daně, a to maximálně 
o 10 000 Kč. Poplatníkovi se zdravotním postižením lze od základu daně odečíst až 
13 000 Kč. Poplatníkovi s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč (7). 
 
1.2.5 Položky odčitatelné od základu daně 
 
Pokud má poplatník příjmy podle § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmu, může si o tyto 
odčitatelné položky svůj základ daně snížit (6). 
 Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za 
předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích 
obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 
vyměřuje (5, § 34). 
 Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet 
na podporu odborného vzdělávání (5, § 34). Pokud z důvodu daňové ztráty nebo 
nízkého základu daně není možno tento odpočet uplatnit, lze jej odečíst 
nejpozději ve třetím zdaňovacím období (5). 
 
 
1.2.6 Slevy na dani a daňová zvýhodnění 
 
Tyto slevy jsou je možno odečíst za zdaňovací období poplatníkům daně z příjmů 
fyzických osob. Jak bude znázorněno níže, ve schématu výpočtu daně, na rozdíl od 
nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek od základu daně, se slevy 





Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením  
Mohou ji využít jak právnické tak fyzické osoby, pokud zaměstnávají zaměstnance se 
zdravotním postižením, a to ve výši 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním 
postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 
Důležitý je však průměrný přepočtený počet zaměstnanců vypočtený podle § 35 odst. 2 
ZDP, protože je-li výsledkem desetinné číslo, může být uplatněna sleva jen v poměrné 
výši (7). 
 
Základní sleva na poplatníka 
Za zdaňovací období se daň poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob sníží o základní 
slevu na poplatníka, a to ve výši 24 840 Kč (5). 
 
Slevy na invaliditu 
Při invaliditě 1. nebo 2. stupně může poplatník za zdaňovací období uplatnit slevu na 
invaliditu ve výši 2 520 Kč, při invaliditě 3. stupně uplatní 5 040 Kč. Je-li poplatník 
držitelem průkazu ZTP/P může odečíst 16 140 Kč (7). 
 
Sleva na studenta 
Po dobu, kterou se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání, a to buď 
studiem, nebo předepsaným výcvikem, může až do věku 26 let uplatnit slevu ve výši 
4 020 Kč za zdaňovací období. Pokud je poplatník studentem prezenční formy 
doktorského studijního programu, může slevu uplatnit až do 28 let (5). 
 
Sleva za umístění dítěte 
Žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, může 
poplatník uplatnit slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku 
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včetně mateřské školy. Výše slevy se odvíjí od výdajů, které poplatník prokazatelně 
vynaložil za toto umístění, nejvýše však do výše minimální mzdy za každé dítě (5). 
 
Daňové zvýhodnění na děti 
Pokud s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti žije vyživované dítě, má 
nárok na daňové zvýhodnění „ve výši 13 404 Kč na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na 
druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě“ (5, § 35c). Toto zvýhodnění je 
možno uplatnit jako slevu na dani, daňový bonus nebo kombinací obojího podle § 35c 
ZDP (5). Pokud je ve společně hospodařící domácnosti více dětí, tak záleží zcela na vůli 
rodičů, jaké pořadí dětí, pro uplatnění tohoto zvýhodnění, zvolí (10). Pokud má 
poplatník příjmy podle § 7 a § 9 ZDP, uplatňuje výdaje procentem z příjmů a zároveň 
součet těchto dílčích základů daně je vyšší než 50 % celkového základu daně, pak nemá 
nárok na slevu na manžela/manželku a na daňové zvýhodnění na děti (5). 
 
1.2.7 Sazba daně 
 
Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně, který je snížený o 
nezdanitelnou část základu daně (dle § 15 ZDP) a o odčitatelné položky od základu 
daně (dle § 34 ZDP) (5). 
1.2.8 Solidární zvýšení daně 
 
Fyzické osoby se musí otestovat, zda příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání 
nepodléhají solidárnímu zvýšení daně, které se určí z příjmů ze závislé činnosti a 
z příjmů z podnikání. Součet těchto hodnot je pak porovnán s 48násobkem průměrné 






1.2.9 Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob 
 
V následující tabulce je vykresleno schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob.  
Tab.  1: Schéma výpočtu daně z příjmů fyzických osob (vlastní zpracování dle 5) 
+ Dílčí základ daně podle § 6   DZD vždy > 0      (hrubá mzda + pojistné) 
+ Dílčí základ daně podle § 7 DZD > 0 nebo < 0      (příjmy – výdaje) 
+ Dílčí základ daně podle § 8 DZD > 0                (příjmy – výdaje) 
+ Dílčí základ daně podle § 9 DZD > 0 nebo < 0       (příjmy – výdaje) 
+ Dílčí základ daně podle § 10 DZD > 0                (příjmy – výdaje) 
= Základ daně   
Pokud ∑ §7 -§10 > 0 tak ZD = ∑ DZD § 6 - § 10 
Pokud ∑ §7 -§10 < 0 tak ZD = DZD § 6 
- 
- 
Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 
Odčitatelné položky (§ 34 ZDP) 
= 
x 
Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 
Sazba daně 15 %  
= Daň před slevami  
- Slevy na dani a daňové zvýhodnění 
= 
- 
Daň po uplatnění slev / daňový bonus 
Zaplacené zálohy 
= Výsledná daňová povinnost (+) nebo daňový bonus (-) 
 
Ze znázornění vyplívá, že ztrátu lze uplatnit pouze u příjmů ze samostatné činnosti (§ 7) 
a z příjmů z nájmu (§ 9). U příjmů z kapitálového majetku (§ 8) a ostatních příjmů (§ 
10) ztrátu uplatnit nelze. Můžeme však kompenzovat zisky a ztráty mezi DZD § 7 - § 
10. Dílčí základ daně § 6 je specifický v tom, že je vždy větší než 0 a nelze jej snižovat 







1.3 Příjmy ze samostatné činnosti 
 
Pro tuto bakalářskou práci nejsou podstatné jiné druhy příjmů, proto v následující části 
budou popisovány pouze příjmy ze samostatné činnosti, které jsou uvedeny v § 7 
Zákona o dani z příjmu. 
Jedná se o příjmy ze: 
 zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
 živnostenského podnikání, 
 jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, 
 podíly na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k. s. (5). 
Dále podle § 7 odst. 2 ZDP také: 
 „příjem z užití nebo poskytnutí práv průmyslového vlastnictví, autorská práva 
včetně příbuzných práv právu autorskému, 
 příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
 příjem z výkonu nezávislého povolání“ (5, § 7). 
 
 
1.3.1 Tvorba dílčího základu daně podle § 7 ZDP 
 
Tento dílčí základ daně je možno tvořit třemi různými způsoby, které budou dále 
jednotlivě popsány. 
Skutečně vynaložené výdaje 
Hlavní součást daňové evidence tvoří údaje o poplatníkových příjmech a výdajích. 
Jedná se o všechny příjmy, které plynou z podnikatelské činnosti a všechny výdaje, 
včetně výdajů spojených s majetkem, který je zahrnutý do obchodního majetku. Příjmy 
a výdaje se zapisují do peněžního deníku. Dílčí základ daně je pak tvořen rozdílem mezi 




Výdaje stanovené procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje, paušál) 
Nechce-li fyzická osoba uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené, může si uplatnit 
výdaje v procentní výši, uvedené v následující tabulce. 
 








Z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání 
řemeslného 
1 600 000 
Kč 
60 % Z příjmů ze živnostenského podnikání 
1 200 000 
Kč 
30 % Z příjmů z nájmu zařazeného v obchodním majetku 600 000 Kč 
40 % 
Z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou 
příjmů podle § 7 odst. 1 písmene d) a odst. 6 ZDP 
800 000 Kč 
 
Ti poplatníci, kteří uplatňují výdaje paušálem, nemají povinnost vést ani účetnictví ani 
daňovou evidenci. Stačí, pokud vedou záznamy o příjmech a evidují pohledávky podle 
§ 7 odst. 8 ZDP. V této procentní částce jsou pak obsaženy všechny výdaje poplatníka, 
včetně odpisů majetku. Nevýhodou je však to, že pokud je součet dílčích základů daně § 
7 a § 9 ZDP vyšší než 50 % z celkového ZD, nelze uplatnit slevu na manželku a na děti 
(14). 
 
Výdaje stanovené paušální částkou 
Týkají se pouze vymezeného okruhu podnikatelů s příjmy ze zemědělské výroby, 
lesního a vodního hospodářství, podnikajících na základě § 2e z. č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, s příjmy ze živnosti, s příjmy z jiného podnikání (např. auditoři, advokáti). 
Do příjmů se zahrnují i úroky z vkladů na podnikatelském účtu. V § 7a ZDP jsou 
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stanoveny podmínky, za kterých správce daně může podnikateli daň stanovenou 
paušální částkou povolit. Správce daně pak tuto daň vypočte a projedná ji s poplatníkem 
(7). Podmínkami, za kterých poplatník může žádat o stanovení daně paušální částkou je, 
že má příjmy podle §7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP a roční výše těchto příjmů za tři 
předcházejících zdaňovací období nepřesáhla 5 000 000 Kč, nemá zaměstnance, nemá 
spolupracující osobu kromě manžela a není společníkem společnosti. S určitými 
výjimkami nemusí poplatník podávat daňové přiznání. Daň stanovená paušální částkou 
je vhodná u takových činností, u kterých lze výše příjmů předem odhadnout (5). 
 
1.3.2 Spolupracující osoba 
 
Příjmy a výdaje mohou být rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby. 
Tyto osoby mohou být manžel (manželka), osoba žijící s poplatníkem ve společně 
hospodařící domácnosti a člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu (15).  
V následující tabulce jsou uvedeny maximální výše příjmů a výdajů, které je možno 
rozdělit na spolupracující osobu. 
 




Maximální převoditelná částka 
příjmů a výdajů 
Maximální výše za 
zdaňovací období /za 
započatý měsíc 
Manžel 50 %  540 000 Kč / 45 000 Kč  
Ostatní 30 % 180 000 Kč / 15 000 Kč 
 
Příjmy a výdaje nemůže poplatník rozdělit na dítě, které nemá splněnou povinnou 
školní docházku nebo na které uplatňuje daňové zvýhodnění a na manžela, pokud na něj 




1.3.3 Omezení slev na dani u poplatníků uplatňující paušální výdaje 
 
Jak již bylo zmíněno dříve, pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů a dílčí 
základ daně je větší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na 
manžela a daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pomocí institutu spolupracující 
osoby lze však toto omezení překonat, a to zejména převodem příjmů a výdajů na 
spolupracujícího manžela. V takovém případě se tyto převedené výdaje na manžela 
nepovažují za „paušální“, a proto na něj již zmíněné omezení neplatí. Pořád ale platí 
maximální výše paušálních výdajů, které jsou testovány již u podnikatele, nikoliv u této 
spolupracující osoby (16). 
 
1.3.4 Přechod mezi daňovou evidencí a paušálními výdaji 
 
Poplatník může zjistit, že uplatňování výdajů určitým způsobem už pro něj není 
výhodné. Zvolí tedy jiný způsob. To má však určité daňové dopady (17). 
 
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje 
Základ daně roku, který předchází přechodu, se musí upravit a to zvýšením o 
pohledávky, které, kdyby byly uhrazeny, byly zdanitelným příjmem avšak s výjimkami 
podle § 24 ZDP. Dále o hodnotu nespotřebovaných zásob a o zůstatky zákonných 
rezerv. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se dále upraví snížením o hodnotu dluhů, které byly 
daňovými výdaji, kromě přijatých záloh (17). 
 
Přechod z paušálních výdajů na vedení daňové evidence 
Také se upravuje základ daně předcházejícího roku, který se zvýší o hodnotu 
pohledávek jako v předcházejícím případě. Ke snížení základu daně však nyní 
nedochází. Počátkem vedení daňové evidence vzniká obchodní majetek a je potřeba ho 
správně ocenit. Při paušálních výdajích byly odpisy majetku vedeny jen evidenčně, nyní 
je nutné v nich pokračovat (17). 
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1.4 Příjmy z nájmu 
 
Jedná se o příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, kromě příležitostného nájmu      
(§10) a také pokud nejde o příjem, který je zdaňován již v § 6-8. Pokud tento příjem 
plyne ze společného jmění manželů, zdaňuje jej pouze jeden z nich. Je možné uplatnit 
skutečně vynaložené výdaje nebo výdaje ve výši 30 % z příjmů (5). 
 
1.5 Ostatní příjmy 
 
Příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku a nejsou zdaňovány podle § 6 -9, 
spadají do § 10, pokud však nejsou od daně osvobozeny. Jedná se například o příjmy 
z příležitostných činností (5). 
 
1.6 Majetek a jeho odepisování 
 
Na pojem majetek je možno nahlížet různými pohledy, protože tato problematika 
souvisí s několika daňovými zákony. 
1.6.1 Definice obchodního majetku z hlediska ZDP 
 
Zákon o dani z příjmu definuje obchodní majetek jako „část majetku poplatníka, o které 
bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení 
určité složky z obchodního majetku se rozumí den, kdy poplatník o této složce naposledy 
účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci“ (5, § 4, odst. 4). 
Tato definice obchodního majetku se tedy vztahuje pouze na fyzické osoby, které vedou 
účetnictví nebo daňovou evidenci. Fyzická osoba, která má pouze příjmy z nájmu nebo 




1.6.2 Odpisování hmotného majetku 
 
Podle ZDP se hmotným majetkem rozumí například budovy, samostatné movité věci, 
dospělá zvířata a další. Vstupní cena hmotného majetku však musí být vyšší než 40 000 
Kč a životnost delší než 1 rok (7). 
Odpisování znamená zahrnování odpisů z hmotného majetku do nákladů (výdajů) a je 
jej možné zahájit po uvedení věci do užívání.  V první roce odpisování poplatník zařadí 
majetek do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 Zákona o dani z příjmů a následně 
majetek může začít odpisovat. Je stanovena minimální doba odepisování (5). 
 
Tab. 4: Minimální doba odepisování (zpracováno dle 5) 
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky  
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
 
1.6.3 Rovnoměrné odpisování 
 
Odpisovatel zvolí, zda bude u určitého majetku provádět rovnoměrné nebo zrychlené 
odpisování a tento druh odpisování nemůže po celou dobu změnit. Odpisuje se nejvýše 








Tab. 5: Roční odpisová sazba pro rovnoměrné odpisování (zpracováno dle 5) 
Odpisová 
skupina 
V prvním roce 
odpisování 




1 20 40 33,3  
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5,0 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
 
Na základě vlastního rozhodnutí může poplatník použit i sazby nižší. Pokud je 
poplatníkem fyzická osoba uplatňující paušální výdaje, vede odpisy pouze evidenčně, a 
tedy musí použít maximální sazbu. Stejně tak pokud osoba používá majetek k zajištění 
zdanitelných příjmů pouze z části a do odpisů tedy zahrnuje jen poměrnou část (19). 
 
Tab. 6: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % (zpracováno dle 5) 
Odpisová 
skupina 
V prvním roce 
odpisování 




1 30 35 33,3  
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 
 
Poplatník může zvýšit sazbu v 1. roce odpisování o 10 % u majetku zařazeného v 1. až 
3. odpisové skupině pokud je prvním odpisovatelem s výjimkou hmotného majetku 
odpisovaného podle § 31 odst. 1 písm. b) až c) (19). 
 
Výpočet rovnoměrných odpisů  
V prvním roce odpisování                                  




kde    RO – roční odpis 
VC – vstupní cena 
OS – odpisová sazba 
 
1.6.4 Zrychlené odpisování 
 
Výpočet zrychlených odpisů je složitější než výpočet rovnoměrných. Odpisovým 
skupinám nejsou přiřazeny sazby, ale koeficienty, které jsou uvedeny v § 32 ZDP. I 
v případě zrychleného odpisování, může poplatník, pokud je prvním vlastníkem 
hmotného majetku uplatnit zvýšený odpis o 10 % v prvním roce odpisování (12). 
 
Tab. 7: Roční odpisová sazba pro zrychlené odpisování (zpracováno dle 5) 
Odpisová 
skupina 
V prvním roce 
odpisování 




1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
 
Pokud dojde k technickému zhodnocení hmotného majetku, použijí se koeficienty pro 
zvýšenou vstupní cenu (19). 
 
Výpočet zrychlených odpisů 
V prvním roce odpisování                              




kde   RO – roční odpis 
VC – vstupní cena 
ZC – zůstatková cena (VC – oprávky) 
k – koeficient 
n – počet let odpisování 
 
Vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru (5). 
 
1.6.5 Uplatnění odpisů při vyřazení majetku 
 
Při vyřazení majetku z evidence hmotného majetku, například při prodeji nebo při 
přeřazení do osobního užívání lze uplatnit ½ ročního odpisu. Důležitá je vazba na 
daňovou uznatelnost zůstatkové ceny. Při prodeji je zůstatková cena daňově uznatelná, 
ale při přeřazení do osobního užívání je daňově neuznatelná. Pokud je majetek při 
vyřazení již zcela odepsán, na daň z příjmů fyzických osob to nemá vliv (20). 
 
1.7 Paušální výdaje na dopravu 
 
Poplatník může za podmínek uvedených v ZDP  uplatnit paušální výdaje na dopravu 
silničním motorovým vozidlem. Nemohou jej však uplatnit fyzické osoby, které 
uplatňují paušální výdaje (21). 
Podnikatel může uplatnit výdaj na dopravu, který činí 5 000 Kč na jedno vozidlo za 
kalendářní měsíc. Může být však uplatněn maximálně u tří vozidel. V měsíci pořízení či 
vyřazení se uplatňuje jen poměrná část. Ta se uplatňuje také v případě, kdy je 
používáno vozidlo k ekonomické činnosti jen z části a to ve výši 80 % (4 000 Kč). Při 
paušálních výdajích na dopravu nemusí poplatník prokazovat, jakou částku zaplatil za 
pohonné hmoty příslušného vozidla nebo kolik km ujel, pokud není plátcem DPH, který 
si chce uplatnit nárok na odpočet. Způsob uplatňování výdajů nelze měnit v průběhu 
zdaňovacího období. Krátkodobé parkovné nelze uplatňovat jako skutečný výdaj zvlášť, 
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ale je už započítáno v paušálním výdaji na dopravu. O paušálním výdaji na dopravu se 
„neúčtuje“, uvádí se až v přiznání k dani z příjmů. Pokud poplatník nechce uplatňovat 
výdaje skutečné podle spotřeby pohonných hmot nebo má nízké náklady na pohonné 
hmoty a parkovné, je pro něj paušální výdaj na dopravu vhodný (21). 
 
1.8 Sociální pojištění 
 
OSVČ je za zákonem stanovených podmínek povinna platit důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné. 
Samostatně výdělečná činnost se rozděluje na hlavní a vedlejší. O vedlejší SVČ jde 
například tehdy, kdy osoba při samostatně výdělečné činnosti zároveň vykonávala 
zaměstnání, měla nárok na invalidní nebo starobní důchod. U OSVČ činí sazba 
sociálního pojištění 29,2 % a počítá se z vyměřovacího základu, který si OSVČ určuje 
sama a nesmí být nižší než 50 % základu daně § 7.  Minimální vyměřovací základ pro 
rok 2015 ale činí 79 836 Kč. Minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost je 
31 944 Kč (22). 
 
1.9 Zdravotní pojištění 
 
Vyměřovacím základem pro platbu zdravotního pojištění je 50 % rozdílu mezi příjmy a 
výdaji ze samostatné činnosti. OSVČ odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu. Pokud je 
vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, odvádí z minimálního 
vyměřovacího základu, který je v roce 2015 159 672 Kč. 
Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby, které při výkonu SVČ  byly 
zaměstnány a zaměstnavatel za ně odváděl pojistné nebo osoby, za které je plátcem 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
V této části bakalářské práce se budu zabývat možnostmi optimalizování daňové 
povinnosti mnou vybraného poplatníka. 
2.1 Základní údaje o podnikateli 
 
Podnikatel, kterého jsem si pro tuto práci zvolila, mi poskytl všechny potřebné 
informace, avšak nechtěl být jmenován. Proto jeho jméno i údaje v přílohách budou 
fiktivní a pro potřeby této práce se bude jmenovat pan Gregovský. Pan Gregovský 
podniká na základě živnostenského oprávnění, je plátcem daně z přidané hodnoty a 
vede daňovou evidenci. Předmětem podnikání jsou instalatérské a topenářské práce. 
Z tohoto podnikání mu plyne největší část jeho příjmů a je to tedy jeho hlavní zdroj 
příjmů.  
Vlastní osobní automobil Renault Laguna, který používá výhradně pro svou 
ekonomickou činnost a má jej zahrnut v obchodním majetku stejně tak i stroj na čištění 
potrubí a kanalizací. Avšak v listopadu 2015  osobní automobil za 200 000 Kč prodal a 
koupil nový, který vyhovuje lépe jeho potřebám při podnikání. 
S manželkou Alenou, která pobírá invalidní důchod 1. stupně, mají dvě děti. Dceru, 
která studuje vysokou školu a syna na základní škole. Oba jsou považováni za 
vyživované děti z hlediska zákona o daních z příjmů. Paní Alena obdržela výplatu 
invalidního důchodu ve výši 64 428 Kč. 
Manželé také vlastní bytovou jednotku, ve které v minulosti bydleli a nyní ji 
pronajímají za 8 900 Kč měsíčně. V této částce jsou již zahrnuty zálohy na energie 
v hodnotě 2 400 Kč. Tento příjem jim tedy plyne ze společného jmění manželů, avšak 
zdaňuje jej pan Gregovský.  
Podnikateli plyne příjem v podobě úroků z podnikatelského účtu a v roce 2015 tyto 
úroky činily 1 008 Kč. 
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Gregovští bydlí v rodinném domě, na který si vzali hypoteční úvěr a platí z něj úroky, 
které v roce 2015 činily 34 092 Kč. Pan Gregovský má také sjednáno životní pojištění, 
na kterém v roce 2015 zaplatil 12 000 Kč. Také byl v roce 2015 2x bezplatně darovat 
krev.  
Hlavním sledovaným kritériem je daň z příjmů, kterou by pan Gregovský chtěl 
optimalizovat. Zároveň by však nerad platil vysoké částky za odvody na sociální a 
zdravotní pojištění. 
2.2 Rozbor příjmů a výdajů z podnikání 
 
V následující kapitole budou rozebírány podnikatelovi příjmy a výdaje z podnikatelské 
činnosti podle § 7 ZDP. Všechny údaje a hodnoty jsou uvedeny tak, jak je má 
podnikatel zaneseny ve své evidenci. 
Tab. 8: Příjmy a výdaje z podnikání roku 2015 dle podnikatelovi evidence (vlastní zpracování) 
Příjmy z podnikání 
Celkové příjmy  987 600 
 
Výdaje z podnikání 
Nákup materiálu 232 201  
Provozní režie 42 535  
Pohonné hmoty 46 150  
Odpisy 78 214 
Celkové výdaje 399 100 
 
Součástí příjmů jsou vodo-instalatérské, topenářské práce a opravy. Největší položku 
podnikatelových výdajů tvoří nákup materiálu. Materiál podnikatel nakupuje vždy 
k určité zakázce a je také hned při zakázce spotřebován. Pod provozními režiemi jsou 





2.2.1 Podnikatelova evidence a odpisy majetku 
 
V následujících tabulkách jsou znázorněny odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
tak, jak si jej podnikatel sám eviduje. Další DHM podnikatel nemá. 
Odpisy osobního automobilu Renault Laguna  
Pan Gregovský v roce 2013 pořídil pro své podnikání osobní automobil Renault Laguna 
za pořizovací cenu 385 900 Kč a zvolil rovnoměrný způsob odepisování podle § 31 
ZDP. Protože v roce 2013 uplatňoval výdaje v prokazatelné výši, evidoval automobil 
skutečně ve své daňové evidenci, a proto byl zařazen v jeho obchodním majetku. V roce 
2014, kdy uplatňoval výdaje stanovené paušální částkou, jsou odpisy vedeny pouze 
evidenčně. V listopadu roku 2015 tento majetek prodal za 200 000 Kč.  
Tab. 9: Rovnoměrné odpisy automobilu Renault Laguna – současný stav (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2013 42 449 42 449 343 451 
2014 85 863 128 311 257 588 
2015 42 932 171 243 214 656 
 
V tabulce jsou znázorněny rovnoměrné odpisy automobilu. Protože jej však nevlastnil 
k 31. 12. 2015, odpis použil pouze poloviční. 
Odpisy užitkového vozu Citroën Berlingo 
Protože osobní automobil Renault Laguna nebyl dost vhodný k jeho podnikatelské 
činnosti, rozhodl se pan Gregovský zakoupit užitkový vůz Citroën Berlingo 
v pořizovací ceně 277 600 Kč. Automobil byl zakoupen v listopadu 2015 a zvolen byl 
taktéž rovnoměrný způsob odepisování. 
Tab. 10: Rovnoměrné odpisy užitkového vozu Citroën Berlingo – současný stav (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 




Odpisy čistícího stroje na potrubí a kanalizace 
Stroj pro čištění potrubí a kanalizací byl pořízený v únoru roku 2015 a podnikatel zvolil 
rovnoměrný způsob odepisování. Pořizovací cena činila 43 138 Kč. 
Tab. 11: Rovnoměrné odpisy čistícího stroje – současný stav (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 4 746 4 746 38 393 
 
2.3 Rozbor ostatních příjmů a výdajů 
 
Příjmy a výdaje z nájmu bytu 
Manželé vlastní bytovou jednotku, která je zahrnuta ve společném jmění manželů a 
pronajímají ji. V roce 2015 z tohoto pronájmu obdrželi 12 x 8 900 Kč, a to včetně záloh 
na energie, které jsou však vždy vyúčtovávány, a proto do příjmů nevstupují. Samotné 
nájemné činí 6 500 Kč, což dělá 78 000 Kč za rok. Výdaje spojené s nájmem manželé 
neměli. Tyto příjmy vždy zdaňuje pan Gregovský. 
 
Příjmy z úroků na podnikatelském účtu 
Z úroků na podnikatelském účtu dosáhl podnikatel 1 008 Kč příjmu.  
  
Příjem z prodeje osobního automobilu 
V listopadu roku 2015 pan Gregovský prodal osobní automobil Renault Laguna, který 
využíval ke své podnikatelské činnosti. Z tohoto prodeje obdržel 200 000 Kč. Prozatím 





2.4 Položky upravující základ daně a slevy na dani 
 
V následující tabulce jsou shrnuty položky upravující základ daně a slevy, kterými by 
mohl podnikatel snížit základ daně a daň. 
Tab. 12: Položky upravující základ daně a slevy na dani (vlastní zpracování) 
Nezdanitelné části základu daně 
Úroky z hypotečního úvěru 34 092 
Životní pojištění 12 000 
Darování krve 4 000 
Celkem 50 092 
  
Slevy na dani 
Sleva na poplatníka 24 840 
Sleva na manželku  24 840 
Sleva na dvě děti 29 208 
Celkem 78 888 
 
Ovšem některé z těchto slev není možno při určitém způsobu uplatňování výdajů použít, 
















3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V následující části budou navrhnuty a vypočteny možné způsoby, kterými lze 
podnikateli snížit daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění. 
3.1 VARIANTA 1 – Daň stanovená paušální částkou 
 
Institut ve formě daně stanovené paušální částkou je možný použít při podané žádosti 
do 31.1 roku, za který se podává daňové přiznání. V případě pana Gregovského bylo 
tedy nutné podat žádost do 31. 1. 2015. Tento termín je již zmeškán. Pro příklad však 
bude ukázáno, jak by vypadala takto stanovená daň v roce 2015, pokud by pan 
Gregovský zažádal do 31. 1. 2015 a předpokládal by takové příjmy a výdaje 
z podnikání, jak skutečně v roce 2015 vznikly.  
Tab. 13: Výpočet daně stanovené paušální částkou (vlastní zpracování) 
Předpokládané příjmy § 7 
Příjmy z podnikání 987 600 
Příjmy z prodeje obchodního majetku  200 000 
Příjem z úroků na podnikatelském účtu 1 008 
Celkem příjmy 1 188 608 
Předpokládané výdaje § 7 
Výdaje alespoň 80 % z příjmů 950 886 
Celkem výdaje 950 866 
Dílčí ZD 1 188 608 – 950 886 237 722 
Nezdanitelné části základu daně 
Darování krve 4 000  
Úroky z hypotečního úvěru 34 092 
Životní pojištění 12 000 
Celkem 50 092 
ZD snížený o nezdanitelné části základu daně 187 630 
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 187 600 
Daň 15 % 28 140 
Sleva na poplatníka 24 840 
Daň po slevách 3 300 
  
SP 34 707 
ZP 21 556 




Vzhledem k tomu, že předpokládané výdaje z podnikání jsou nižší než paušální výdaje 
ve výši 80 % z příjmů, pro stanovení základu daně dle § 7, použijeme výdaj ve výši 80 
%. 
Na základě tohoto výpočtu vidíme, že panu Gregovskému by vznikla daňová povinnost 
3 300 Kč, která by byla splatná nejpozději do 15. 12. 2015. Kdyby příjmy nakonec 
přesáhly částku 1 203 608 Kč, musel by pan Gregovský podat řádné daňové přiznání.  
Pokud se se správcem daně na takto stanovené dani dohodnou, dostal by pan Gregovský 
protokol o ústním jednání, ve kterém budou uvedeny předpokládané příjmy a výdaje. 
Ten pak může použít pro stanovení vyměřovacího základu při platbě sociálního a 
zdravotního pojištění. 
U daně stanovené paušální částkou může být pro pana Gregovského výhodné to, že by 
mohl přerušit odepisování a pokud by v dalších letech uplatňoval skutečné výdaje, mohl 
by si pomocí odpisů snížit základ daně. 
 Gregovští v roce 2015 však dosáhli i příjmů z nájmu podle § 9. Aby mohl pan 
Gregovský o stanovení daně paušální částkou vůbec žádat, musela by příjmy z nájmu 
zdaňovat jeho manželka. Jak by vypadala její daňová povinnost, ukazuje tabulka. 
Tab. 14: Daň stanovená paušální částkou - daňová povinnost manželky (vlastní zpracování) 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 23 400 
Základ daně 54 600 
Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů 54 600 
Daň 15 % 8 190 
Sleva na poplatníka 24 840 
Daň po slevách 0 
 
V případě, že by příjmy z nájmu zdaňovala paní Alena, byla by její daňová povinnost 
nulová. Skutečné výdaje spojené s nájmem manželé neměli, proto byly použity výdaje 
paušální ve výši 30 %. Dílčí základ daně z § 9 tvoří více než 50 % z celkového základu 
a paní Alena tedy nemůže uplatnit slevu na děti. Paní Alena má také nárok na slevu na 
invaliditu, ta v tabulce není uvedena, protože daň pokryje již sleva na poplatníka. 
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Pokud by manželé použili tuto formu zdanění, dohromady by na daních z příjmů 
zaplatili 3 300 Kč. Pan Gregovský pak na sociálním a zdravotním pojištění dalších 56 
263 Kč. 
 
3.2 VARIANTA 2 - Výdaje procentem z příjmů, vše zdaňuje pan 
Gregovský 
 
Pan Gregovský podniká na základě živnostenského oprávnění a provozuje řemeslnou 
živnost. Může proto uplatnit takzvaný paušální výdaj ve výši 80 % z příjmů. Horní 
hranice možného uplatnitelného výdaje je 1 600 000 Kč, na kterou pan Gregovský 
nedosahuje. Může tedy jako výdaj uplatnit celých 80 %.   
Vzhledem k tomu, že pan Gregovský v roce 2013, kdy automobil Renault Laguna 
pořídil, uplatňoval výdaje ve skutečné výši, byl tento vůz zařazen do jeho obchodního 
majetku. V roce 2014 však uplatňoval již výdaje paušální a ke dni přechodu ze 
skutečných výdajů na paušální výdaje byl automaticky tento majetek vyřazen 
z obchodního majetku podnikatele. Protože k prodeji došlo do 5 let od vyřazení, není 
příjem z prodeje vozidla osvobozen a bude se zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 
ZDP. 
Při uplatňování výdajů procentem z příjmů se odpisy majetku vedou pouze evidenčně. 
V našem případě tedy žádné výdaje v podobě odpisů nebo v podobě zůstatkové ceny 
z prodaného majetku nebudou. 
Jak by vypadala výsledná daňová povinnost poplatníka v případě, kdyby v roce 2015 








Tab. 15: Výpočet daňové povinnosti při uplatňování paušálních výdajů (vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 987 600 
Výdaje § 7 (80 % z příjmů) 790 080 
DZD § 7 197 520 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 (30 % z příjmů) 23 400 
DZD § 9 54 600 
 
Příjmy § 10 200 000  
DZD § 10  200 000 
  
Základ daně celkový 453 128 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  403 036 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 403 000 
  
Daň 15 % 60 450 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
  
Daň po slevách 35 610 
  
SP 28 838 
ZP 21 556 
Celkem (Daň + SP +ZP) 86 004 
 
Odpisy majetku zde nejsou již zohledňovány, protože jsou již zahrnuty v paušálních 
výdajích. V § 9 jsou použity paušální výdaje, protože podnikatel skutečné výdaje 
s nájmem neměl a je to tedy pro něj výhodnější. 
 Součet jeho základu daně z § 7 a § 9 je tvoří více než 50 % z celkového základu daně, 
nemůže si tedy uplatnit slevu na manželku a na děti, což v součtu přichází o částku 
54 048 Kč.  
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Při takovém způsobu uplatňování výdajů by pan Gregovský zaplatil daň ve výši 35 610 
Kč. Dohromady i se zdravotním a sociálním pojištěním pak 86 004 Kč. 
Takový způsob uplatňování výdajů je pro podnikatele administrativně z hlediska daně 
z příjmů nejjednodušší. Nemusí vést daňovou evidenci, schovávat účtenky a stačí 
evidence pouze příjmů a pohledávek. 
3.3 VARIANTA 3 – Výdaje procentem z příjmů, nájemné zdaňuje 
manželka 
 
Jako další možná varianta je, že by příjmy z pronájmu zdaňovala manželka. Její daňová 
povinnost je v tomto případě stejná jako ve variantě daně stanovené paušální částkou a 
je vyčíslena v tabulce č. 14. Daňová povinnost podnikatele by tedy vypadala 
následovně. 
Tab. 16: Výpočet daňové povinnosti při uplatňování paušálních výdajů – nájem zdaňuje manželka 
(vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 987 600 
Výdaje § 7 (80 % z příjmů) 790 080 
DZD § 7 197 520 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
  
Příjmy § 10 200 000  
DZD § 10  200 000 
  
Základ daně celkový 398 528 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  348 436 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 348 400 
  
Daň 15 % 52 260 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
  




SP 28 838 
ZP 21 556 
Celkem (Daň + SP +ZP) 77 814 
 
Výše sociálního a zdravotního pojištění pana Gregovského se nezměnila, protože se 
nezměnil základ daně § 7. Stejně jako v předchozím případě muselo být zdravotní 
pojištění počítáno z minimálního vyměřovacího základu. 
Tato možnost se jeví jako výhodnější. Oba manželé mohou použít slevu na poplatníka a 
dohromady zaplatí na daních z příjmů 27 420 Kč. Celkem i s pojištěním pak 77 814 Kč. 
3.4 VARIANTA 4 – Aplikace spolupracující osoby 
 
Při vzniku spolupracující osoby je nutné tuto skutečnost oznámit na finančním úřadu, 
okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Gregovští by tedy museli 
tuto variantu optimalizace řešit již v lednu roku 2015 a tento termín je již zmeškán. Pro 
představu si však ukážeme, jak by daňová povinnost manželů vypadala. 
Při této variantě budeme rozdělovat podnikatelovi příjmy a výdaje na spolupracující 
osobu, kterou bude jeho manželka Alena. 
Na maximální možnou přerozdělitelnou hranici rozdílu příjmů a výdajů 540 000 Kč 
nedosahujeme, proto můžeme použít celých 50% příjmů a výdajů, aby paní Alena 
mohla uplatnit celou svou slevu na poplatníka na invaliditu a i na obě děti. Ze stejného 
důvodu bude příjmy z pronájmu zdaňovat také manželka. 
Tab. 17: Výpočet daňové povinnosti – spolupracující osoba, pan Gregovský (vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 493 800 
Výdaje § 7 (80 % z příjmů) 395 040 
DZD § 7 98 760 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
  
Příjmy § 10 200 000  
DZD § 10  200 000 
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Základ daně celkový 299 768 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  249 676 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 249 600 
  
Daň 15 % 37 440 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Daňové zvýhodnění na děti 29 208 
  
Daň po slevách a daňovém bonusu - 16 608 
 
SP  23 312 
ZP 21 556 
Celkem (Daň + SP +ZP) 28 260 
 
Při rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující manželku je základ daně z § 7 nižší než 
50 % celkového základu daně, a proto nyní může pan Gregovský použít i slevu na děti. 
Díky této variantě podnikateli vznikne přeplatek na dani ve výši 16 608 Kč. I 
s pojištěním pan Gregovský zaplatí 28 260 Kč. 
Tab. 18: Výpočet daňové povinnosti – spolupracující osoba, paní Alena (vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 (rozdělení 50 %) 493 800 
Výdaje § 7 395 040 
DZD § 7 98 760 
  
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 23 400 
DZD § 9 54 600 
  
Základ daně 153 360 
Základ daně zaokrouhlený na stovky dolů 153 300 
Daň 15 % 22 995 
Sleva na poplatníka 24 840 




SP 14 419 
ZP 6 666 
Celkem (Daň + SP +ZP) 21 085 
 
I když jsme na manželku přerozdělili maximální možný podíl, stále nemá příjmy tak 
vysoké, aby uplatnila celou slevu na poplatníka a slevu na invaliditu. Na dani z příjmů 
však i v tomto případě nezaplatí nic.  
Protože pro paní Alenu je tato činnost činností vedlejší, neplatí pro ni minimální 
vyměřovací základ zdravotního pojištění 
Dohromady tedy manželé mají nulovou daňovou povinnost a panu Gregovskému díky 
daňovému zvýhodnění na děti vznikne přeplatek 16 608 Kč. V součtu dohromady oba 
zaplatí 49 345 Kč. 
3.5  VARIANTA 5 – Rovnoměrné odpisy, vše zdaňuje pan 
Gregovský 
 
Jelikož podnikatel v minulosti převážně uplatňoval výdaje procentem z příjmů, eviduje 
si odpisy pouze evidenčně a u veškerého dlouhodobého majetku používá rovnoměrný 
způsob odpisování. 
Pokud pan Gregovský použije skutečné výdaje, bude na rozdíl od výdajů paušálních, 
prodej automobilu Renault Laguna vstupovat do příjmů podle § 7. Zároveň však 
zůstatková cena automobilu bude vystupovat jako daňově uznatelný výdaj. 
Pan Gregovský v minulém roce uplatňoval paušální výdaje, ale vzhledem k tomu že 
k 31.12.2014 neevidoval žádné pohledávky, nespotřebované zásoby nebo zaplacené 
zálohy, nemusí podávat dodatečné daňové přiznání a může rovnou přejít k uplatňování 
skutečných výdajů. 
Jak by vypadala jeho daňová povinnost při takovém způsobu odpisování, je ukázáno 




Tab. 19: Výpočet daňové povinnosti - rovnoměrné odpisování, pan Gregovský (vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 1 187 600 
      z toho – prodej automobilu 200 000 
- tržby 987 600 
Výdaje § 7   613 756 
       z toho - rovnoměrné odpisy 78 214  
- ZC prodaného DHM 214 656 
- nákup materiálu 232 201 
- provozní režie 42 535 
- pohonné hmoty 46 150 
DZD § 7 573 844 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 (30 % z příjmů) 23 400 
DZD § 9 54 600 
  
Základ daně celkový 629 452 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  577 360 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 577 300 
  
Daň 15 % 86 595 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Sleva na manželku 24 840 
Sleva na děti 29 208 
  
Daň po slevách 7 707 
 
SP 83 781 
ZP 38 734 
Celkem (Daň + SP + ZP) 130 222 
 
Oproti předchozí variantě použití paušálních výdajů, je dílčí základ daně z § 7 značně 
vysoký, což se promítlo na sociálním a zdravotním pojištění, které je velmi vysoké a 
dohromady činí 122 515. Podnikatel však při této variantě může uplatnit slevu na 
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manželku i na děti a výsledná daňová povinnost pak činí 7 707 Kč. Celkem i s odvody 
zaplatí 130 222 Kč. 
3.6 VARIANTA 6 – Rovnoměrné odpisy, nájem zdaňuje manželka 
 
 Pokud bychom zase příjmy z nájmu nechali zdaňovat manželku, nezaplatila by na 
daních z příjmů ani korunu, jak již bylo ukázáno v tabulce č.14. Jak by vypadala 
výsledná daňová povinnost pana Gregovského ukazuje tabulka. 
Tab. 20: Výpočet daňové povinnosti - rovnoměrné odpisy, nájem zdaňuje manželka (vlastní zpracování) 
Příjmy § 7 1 187 600 
      z toho – prodej automobilu 200 000 
- tržby 987 600 
Výdaje § 7   613 756 
       z toho – rovnoměrné odpisy  78 214  
- ZC prodaného DHM 214 656 
- nákup materiálu 232 201 
- provozní režie 42 535 
- pohonné hmoty 46 150 
DZD § 7 573 844 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
  
Základ daně celkový 574 852 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  524 760 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 524 700 
  
Daň 15 % 78 705 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Sleva na děti 29 208 
  





SP 83 781 
ZP 38 734 
Celkem (Daň + SP + ZP) 130 222 
 
Pan Gregovský zaplatí na dani sice méně, než v předchozí variantě, kdy všechno 
zdaňuje sám, ale paní Alena má nyní příjmy vyšší než 68 000Kč, čímž pan Gregovský 
přichází o slevu na manželku. Dohromady na daních manželé zaplatí 24 657 Kč, což je 
o 16 950 Kč více, než kdyby vše zdaňoval pan Gregovský. Celkem včetně odvodů 
zaplatí 130 222 Kč. 
3.7 VARIANTA 7 – Rovnoměrné odpisy a paušální výdaje na 
dopravu 
 
Podle předchozích variant se při použití skutečných výdajů jeví výhodněji, když 
všechny příjmy zdaňuje pan Gregovský a může uplatnit i slevu na manželku. Z toho 
tedy budeme vycházet, při tvorbě této varianty optimalizace. 
Tab. 21: Výpočet daňové povinnosti - rovnoměrné odpisy a paušální výdaje na dopravu  (vlastní 
zpracování) 
Příjmy § 7 1 187 600 
      z toho – prodej automobilu 200 000 
- tržby 987 600 
Výdaje § 7   627 191 
       z toho -  rovnoměrné odpisy 78 214  
- ZC prodaného DHM 214 656 
- nákup materiálu 232 201 
- provozní režie (po odečtení parkovného) 42 120 
- paušální výdaj na dopravu 60 000 
DZD § 7 560 409 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 (30 % z příjmů) 23 400 
DZD § 9 54 600 
  
Základ daně celkový  616 017 
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Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  565 925 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 565 900 
  
Daň 15 % 84 885 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Sleva na manželku 24 840 
Sleva na děti 29 208 
  
Daň po slevách 5 997 
 
SP 81 820 
ZP 37 828 
Celkem (Daň + SP + ZP) 125 645 
 
Z provozních režií jsme vyjmuli parkovné v hodnotě 415 Kč, které je již zahrnuto 
v paušálních výdajích na dopravu a za jejichž použití jsme podnikateli snížili dílčí 
základ daně z § 7 o 13 435 Kč, což se promítlo i na odvodech sociálního a zdravotního 
pojištění a výsledná daňová povinnost klesla na 5 997 Kč. Celkem tedy pan Gregovský 
zaplatí 125 645 Kč. 
3.8 VARIANTA 8 - Zrychlené odpisy a paušální výdaje na dopravu 
 
Na základě předchozích variant jsme zjistili, že pro podnikatele bude při uplatňování 
skutečných výdajů nejvýhodnější, aby zdaňoval příjmy z nájmu právě on, a ne jeho 
manželka a zároveň, aby použil i paušální výdaje na dopravu, z čehož tedy budeme nyní 
vycházet. 
Jako další zákonná možnost optimalizace daně z příjmů funguje volba způsobu 
odepisování. Pan Gregovský v roce 2015 nakoupil dlouhodobý hmotný majetek, a 





Odpisy pro vůz Citroën Berlingo vypadají následovně. 
Výpočet :    = 55 520 
Tab. 22: Zrychlené odpisy - Citroën Berlingo (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 55 520  55 520 222 080 
 
Pan Gregovský v roce 2015 také pořídil čistící stroj na potrubí a kanalizace. 
Výpočet :   = 8 628  
Tab. 23: Zrychlené odpisy - čistící stroj (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 8 628 8 628 34 510 
 
Tab. 24: Výpočet daňové povinnosti – zrychlené odpisy a paušální výdaje na dopravu (vlastní 
zpracování) 
Příjmy § 7 1 187 600 
      z toho – prodej automobilu 200 000 
- tržby 987 600 
Výdaje § 7  656 057 
       z toho - odpisy 107 080  
- ZC prodaného DHM 214 656 
- nákup materiálu 232 201 
- provozní režie (po odečtení parkovného) 42 120 
- paušální výdaj na dopravu 60 000 
DZD § 7 531 543 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 (30 % z příjmů) 23 400 
DZD § 9 54 600 
  
Základ daně celkový 587 151 
  




ZD snížený o nezdanitelné části ZD  537 059 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 537 000 
  
Daň 15 % 80 550 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Sleva na manželku 24 840 
Sleva na děti 29 208 
  
Daň po slevách 1 662 
 
SP 77 605 
ZP 35 879 
Celkem (Daň + SP + ZP) 115 146 
 
Z provozních režií jsme vyjmuli poplatky za parkování, které jsou již zahrnuty 
v paušálních výdajích na dopravu, a pomocí zrychlených odpisů jsme snížili základ 
daně. Pan Gregovský může využít všech slev a jeho daňová povinnost činí 1 662 Kč. 
Nicméně základ daně je pořád vysoký a z něj také vyplívají vysoké odvody sociálního a 
zdravotního pojištění ve výši 113 484 Kč. 
3.9 VARIANTA 9 – Zrychlené odpisy navýšené o 10 % a paušální 
výdaje na dopravu 
 
Jelikož se jedná o majetek nový a v roce 2015 chceme snížit základ daně na co nejnižší, 
použijeme v této variantě zrychlený způsob odepisování navýšený o 10 % v prvním 
roce odepisování.  Jak by vypadalo odpisování užitkového automobilu Citroën Berlingo 
je ukázáno dále. 






Tab. 25: Zrychlené odpisy navýšené o 10% Citroën Berlingo (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 61 072  61 072 216 528 
 
V roce 2015 také podnikatel pořídil čistící stroj na potrubí a kanalizace v pořizovací 
ceně 43 138 Kč, zrychlené odpisy o 10 % navýšené jsou uvedeny v následující tabulce. 
Výpočet :   = 8 628 + 10 % navýšení 863 = 9 491 
 
Tab. 26: Zrychlené odpisy navýšené o 10 % - čistící stroj (vlastní zpracování) 
Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 
2015 9 491 9 491 33 647 
 
Pokud bychom zvolili tento způsob odepisování a zároveň paušální výdaj na dopravu, 
daňová povinnost poplatníka by vypadala následovně. 
 
Tab. 27: Výpočet daňové povinnosti – zrychlené odpisy navýšené a paušální výdaj na dopravu (vlastní 
zpracování) 
Příjmy § 7 1 187 600 
      z toho – prodej automobilu 200 000 
- tržby 987 600 
Výdaje § 7  662 472 
       z toho - odpisy 113 495  
- ZC prodaného DHM 214 656 
- nákup materiálu 232 201 
- provozní režie 42 120 
- pohonné hmoty 60 000 
DZD § 7 525 128 
  
Příjmy § 8 1 008 
DZD § 8 1 008 
 
Příjmy § 9 78 000 
Výdaje § 9 (30 % z příjmů) 23 400 
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DZD § 9 54 600 
  
Základ daně celkový 580 736 
  
Nezdanitelné části základu daně 50 092 
  
ZD snížený o nezdanitelné části ZD  530 644 
  
ZD zaokrouhlený na stovky dolů 530 600 
  
Daň 15 % 79 590 
  
Sleva na poplatníka  24 840 
Sleva na manželku 24 840 
Daňové zvýhodnění na děti 29 208 
  
Daň po slevách 702 
 
SP 76 669 
ZP 35 446 
Celkem (Daň + SP + ZP) 112 817 
 
Při této variantě by podnikatel zaplatil na dani z příjmů jen 702 Kč, což je ze všech 
variant nejnižší částka. Základ daně z § 7 je však pořád vysoký a pojistné tedy činí 











3.10 Zhodnocení variant a vlastní návrh  
 
V této části bakalářské práce porovnám výsledky jednotlivých variant a vyberu 
variantu, která bude nejvíce odpovídat požadavkům pana Gregovského.  
3.10.1 Zhodnocení jednotlivých variant 
 
Následující tabulka zobrazuje přehled výsledků daňové povinnosti a odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění poplatníka. 
Tab. 28: Srovnání jednotlivých variant z hlediska daně z příjmů (vlastní zpracování) 
VARIANTA DAŇ SP+ZP SUMA 
1. Daň stanovená paušální částkou 3 300 56 263 59 563 
2. Výdaje procentem z příjmů 35 610 50 394 86 004 
3.Výdaje procentem z příjmů, nájemné zdaňuje 
manželka 
27 420 50 394 77 814 
4. Spolupracující osoba - 16 608 65 954 49 346 
5. Rovnoměrné odpisy, vše zdaňuje pan Gregovský 7 707 122 515 130 222 
6. Rovnoměrné odpisy, nájem zdaňuje manželka 24 657 122 515 147 172 
7. Rovnoměrné odpisy a paušální výdaje na dopravu 5 997 119 648 125 645 
8. Zrychlené odpisy a paušální výdaje na dopravu 1 662 113 484 115 146 
9. Zrychlené odpisy navýšené o 10% a paušální výdaje 
na dopravu 
702 112 115 112 817 
 
Při variantě č. 1 dani stanovené paušální částkou se dostáváme na hodnotu daně 3 300 
Kč, což je velice přijatelná částka. Pojistné oproti ostatním variantám také vychází 
výhodně. Bohužel termín pro takto stanovenou daň je pro letošní rok již zmeškán, a i 
v případě, že by pan Gregovský žádost podat stihl, je vysoká pravděpodobnost, že bude 
mít větší příjmy, než na začátku roku předpokládal a stejně by musel přiznání k dani 
z příjmu podat, proto považuji tuto variantu za nevhodnou. 
Varianta č. 2 výdaje procentem z příjmů je pro podnikatele z hlediska administrativy 
nejjednodušší. Může si uplatnit výdaj ve výši 80 % z příjmů, což je o 390 980 Kč více, 
než kdyby použil výdaje skutečné. Nevýhodou je, že nemůže uplatnit slevu na 
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manželku ani na děti a přichází tak na dani o vysoké částky. Dílčí základ daně § 7 snížil 
odvody na pojistné. Nicméně pro pana Gregovského to stále není nejvhodnější varianta. 
Ve variantě č. 3 jsme nechali nájemné zdaňovat manželku, což pro rok 2015 se ukázalo 
jako nejvýhodnější varianta. Manželka může uplatnit svou slevu na poplatníka a na dani 
z příjmů tedy nezaplatí nic. Každý z manželů podá své daňové přiznání. Pan Gregovský 
by pak oproti variantě č. 2 zaplatil na dani z příjmů o 8 190 Kč méně a výše odvodů na 
sociální a zdravotní pojištění se nemění.  
I když varianta č. 4 se jak z hlediska daně z příjmů, tak z hlediska odvodů jeví 
nejvýhodněji, nelze ji již zpětně pro rok 2015 použít. Proto ji nepovažuji za vhodnou. 
Pokud by se paní Alena přihlásila jako spolupracující osoba na začátku roku, 
jednoznačně by se jednalo o nejvýhodnější variantu. Zaplatila by sice 21 085 Kč za 
odvody na sociální a zdravotní pojištění, ale díky přerozdělení příjmů a výdajů by panu 
Gregovskému klesl základ daně z § 7 na méně než 50 % celkového základu daně a mohl 
by si uplatnit i slevu na děti, což při ostatních variantách, kdy uplatňoval výdaje 
procentem z příjmů, nikdy možné nebylo. Ve výsledku by mu pak vznikl daňový bonus 
ve výši 16 608 Kč. 
Varianta č. 5 již pracuje se skutečnými výdaji. Pokud bychom tuto variantu hodnotili 
pouze podle výše daně, jednalo by se o jednu z výhodnějších variant, a to z důvodu 
možnosti využití slevy na manželku i na děti. Základ daně § 7 je však vysoký, z čehož 
je odvozena výše plateb na sociální a zdravotní pojištění. V součtu by pan Gregovský 
zaplatil 130 222 Kč, což je oproti nejvýhodnější reálné variantě pro rok 2015, variantě 
č. 3, více o 60 631 Kč. Tuto variantu zdanění tedy považuji za nevhodnou. 
Ve variantě č. 6 jsme stejně tak, jako u variant s použitím výdajů procentem z příjmů, 
nechali nájemné zdaňovat manželku, což se ukázalo, jak z hlediska daňového zatížení, 




Varianta č. 7 snižovala základ daně pomocí rovnoměrných odpisů a paušálních výdajů 
na dopravu. Z hlediska daně z příjmů byla tato varianta jedna z výhodnějších, z hlediska 
odvodů na pojištění však už ne, protože základ daně § 7 i po použití paušálních výdajů 
na dopravu, nebyl tak nízký, aby výše odvodů byla pro pana Gregovského přijatelná. 
Proto tuto variantu nedoporučuji. 
Ve variantě č. 8 jsme použili zrychlené odpisy a paušální výdaje na dopravu, což sice 
základ daně oproti rovnoměrným odpisům snížilo o 28 866 Kč a daň činí již jen 1 662 
Kč, nicméně odvody na pojistné jsou stále statisícové položky, a proto tuto variantu 
nepovažuji za vhodnou. 
Za použití zrychlených odpisů navýšených o 10 % a paušálních výdajů ve variantě č. 9 
jsme panu Gregovskému snížili základ daně o 48 716 Kč. Z hlediska daňového zatížení 
je to nejvýhodnější volba. Když však vezmeme v potaz i odvody, nedá se to již říci. 
Tato varianta není pro pana Gregovského výhodná. 
3.10.2 Návrh na změnu zdanění 
 
Na základě zpracovaných a vyhodnocených výsledků panu Gregovskému doporučuji, 
aby v daňovém přiznání roku 2015 použil výdaje procentem z příjmů a zároveň nechal 
nájemné zdaňovat manželku Alenu, která podá své vlastní přiznání k dani z příjmů. Oba 
tak mohou využít svou slevu na poplatníka. Daň z příjmů sice není nejnižší možná, ale 
v součtu s odvody na sociální a zdravotní pojištění rodině i při takové formě zdanění 
zůstane největší čistý příjem. Celkově tedy na odvodech zaplatí 77 814Kč. Oproti 
nejhorší variantě při uplatňování skutečných výdajů tak ušetří 69 358 Kč. 
Dále do budoucna manželům doporučuji, aby se paní Alena nahlásila jako 
spolupracující osoba pana Gregovského. Tuto skutečnost musí oznámit na finančním 
úřadu, na okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Tuto spolupráci 
je vhodné naplánovat ihned na počátek zdaňovacího období. Díky rozdělení příjmů a 
výdajů na paní Alenu manželé získají možnost využít slevy na děti a paní Alena také 





V bakalářské práci jsem se zabývala optimalizací daně z příjmů živnostníka 
podnikajícího v oboru instalatérství a topenářství. V této souvislosti bylo však nutné 
zkoumat i výši povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Dále pak výši daně i 
těchto odvodů uzpůsobit tak, aby podnikateli zůstal co největší čistý příjem. 
V první části této práce byly shromážděny poznatky jak z odborné literatury, tak i 
elektronických zdrojů, které byly potřebné k vypracování bakalářské práce. Bylo 
popsáno živnostenské podnikání, problematika daně z příjmů fyzických osob i možnosti 
snížení základu daně pomocí odpisování a paušálních výdajů na dopravu motorovým 
vozidlem.  
Analytická část práce se zabývala popsáním současného stavu podnikatelovy evidence. 
Poslední návrhová část obsahovala různé varianty snížení základu daně, které by mohli 
podnikateli snížit daň z příjmů, která byla jedním ze sledovaných kritérií. Ke každé této 
variantě pak byla vypočítána výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Následně 
byly všechny tyto varianty srovnány, jak z hlediska daně z příjmů, tak z hlediska 
pojistných odvodů a byla vybrána taková varianta, která by podnikateli zajistila nejvyšší 
čistý příjem. 
Protože podnikatel prodal osobní automobil, který v minulosti zařadil do obchodního 
majetku a zůstatková cena takového majetku je v určitých případech daňově uznatelný 
výdaj, bylo vhodné propočítat i takové varianty, při kterých byly použity skutečné 
výdaje. Základ daně byl dále snižován pomocí různých způsobů odepisování nově 
nakoupeného majetku a také pomocí paušálních výdajů na dopravu. Použity byly 
všechny možné slevy na dani. Daňová povinnost se díky jedné variantě dostala až na 
nejmenší hranici 702 Kč, bohužel však kvůli vysokým odvodům na sociální a zdravotní 
pojištění nebylo vhodné tuto variantu realizovat, stejně tak jako žádnou z variant při 
uplatňování skutečných výdajů. 
Do výpočtu určitých variant byla zapojena i podnikatelova manželka, na kterou bylo 
převedeno zdaňování nájemného.  Doporučena byla varianta výdajů procentem 
z příjmů, kdy příjmy z nájmu nemovité věci zdaňuje manželka. Při této variantě je 
využita i manželčina sleva na poplatníka a s ohledem na sociální a zdravotní pojištění 
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při této variantě dosáhne podnikatel nejvyššího čistého příjmu, jak bylo jeho 
požadavkem. Zároveň bude naplněn i požadavek jednoduchosti v administrativě. Dále 
bylo doporučeno, aby se manželka hned na začátku dalšího zdaňovacího období 
registrovala jako spolupracující osoba. Touto cestou pak využijí více slev na dani a 
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